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ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎهﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮدم در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و 
  ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ، ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮءارﺗﻘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
  
، ﻓﺮﻳﺪون †، ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺎدري**ﺷﻬﺮزاد ﺣﺒﻴﺒﻲدﻛﺘﺮ ، †ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ، 1***دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ، **دﻛﺘﺮ روﻳﺎ رﺋﻴﺴﻲ، *ﺳﻲﺟﻌﻔﺮ ﻣﻘﺪ
، دﻛﺘﺮ رﺿﺎ **، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺮد†، ﺑﻬﺮوز ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن† ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮﻓﺮوﻏﻲ،†ﺮﻳﻢ راﺳﺘﻲ، ﻣ†، ﻓﺮﻫﺎد ﺷﻤﺲ†ﺻﻔﺎﺋﻲ
  †††ﺮيدﻛﺘﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻴ، ††ﺧﺪﻳﻮي
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ –داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ *** ،ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ –ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ** ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد–  ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﺮﺑﻲ*
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر †††،ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ –ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه †† ،ﻓﺮﺧﺸﻬﺮﻮ ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻋﻀ†، (لﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮ) ﺷﻬﺮﻛﺮد
  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد-و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي
























 ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﻮﻋﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ در  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 راه ﺣﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻼﻣﺖ در ﺪﻳ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ راﻫﻜـﺎر ﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﺑ  ﺳﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺄ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت و  ﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻨﺎ  ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي روﻳﻜـﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ارﺗﻘﺎء ﺳـﻼﻣﺖ  ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  )HCTAP=htlaeH ytinummoC oT hcaorppA dennalP(
 ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞآ ﻛﻞ ﻓﺮ. ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ00004ﺎري ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣﺪود ﻴ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻓﺮﺧﺸﻬﺮ
- 5ﻃﺮاﺣﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اي  - 4ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ - 3 ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ -2ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣﻲ  -1 :ﻞ ﺑﻮدﻳذ
، ﻣﻌﺘﻤـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠـﻲ،  ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ،ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎء ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ ﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﻛﻞ  .ﻨﺪﻳﻓﺮآارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻞ 
 ﺑﺎ ﺞ ﻣﺮدﻣﻲ ﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴ  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه وﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮ و ﻛﻠﻴﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺌﻮﻣﺴ
 0004ﻪ ﻛﺎري ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  ﻛﻤﻴﺘ 01، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻋﻼ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑﺮﮔـﺰاري  و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻛﺎﻧﺎل ﻔﺮ ﻧ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ 
 ﺗـﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن .ﺪﺷﺮوع ﺷ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و را ﺗﻬﻴﻪ و  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌـﺪي،دﻳﺎﮔﺮام ﻴﺖ ﺑﻨﺪي ﻧ ﻳ اوﻟﻮ ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺲ ﭙﺳ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻪ و ﺗﺠﺰﻳﺟﺪول ﺎ وﺖ ﻫون، دﻳﺎﮔﺮام اوﻟﻮﻳ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎري ﻓﻌﺎل01ﺗﺸﻜﻴﻞ  -1: ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻣﻲﻳﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ -3 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ، ـﺎيﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﻞ ﻴﺗﺸﻜ -2، ﻓﻌﺎل ﻋﻀﻮ 0004ﺣﺪود 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي و   اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت-4ﻟﻌﻪ،  ﻣﺸﻜﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ04













































اﻣﺮوزه ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر 
ﻣﻘﻮﻟﻪ .  ﺷﻮدﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ)ﺳﻼﻣﺖ 
ارﺗﻘﺎي آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي و ﻧﺒﻮده 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎي ﻣﻌﻀﻼت . ﻌﻪ اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣ
ﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫ
زﻧﺪﮔﻲ را اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺪﻳﺪي را در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺟ
  .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم ﺗﻨﺪرﺳـﺘﻲ در ﺳـﺎل
ﻫـﺎ و ﺗـﻼش در  ارﺗﺒﺎط ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري 
. ه اﻧﺪ را ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ 
وﻟـﻴﻜﻦ اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد در ﻋﻤـﻞ ﻧﻘـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را در 
ﺎر ﻛـﻪ ﺑ ـ) ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم در ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ  ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﺎري( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ دارﻧﺪ
  (.1) ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ءاﻳﻔﺎ. ..ﺣﻮادث و  ،ﺳﻮاﻧﺢ، ﻲﻋﺮوﻗ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻳﺪ ﻣﺘـﺪاول ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
.  ﭘـﺮدازد ﺢ ﻓﺮدي و ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺳﻄ 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺤـﻮر ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ 
  ﻋﻨ ــﻮان واﺣــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﻮده و از ﻫﻤ ــﻴﻦ رو روش ﺷﻨﺎﺳــﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ 
  روﺷﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﺪل ﻫﺎي ﺧﻄـﻲ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣ 





ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﺑـﺮ  
دﺧﻴـﻞ . ﻋﻴﻨـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان )ﻧﺒﻮدن ذي ﻧﻔﻌـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺘﻲ 
 درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺘﺮي اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
از (  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ 
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ و از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ 
ﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ 
  .(3 )وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻜـﻪ در ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳـﺮان 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻳـﮋه اﻧﺠـﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ و 
ﺳــﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕــﺎه ﺄاﻳ ــﺪه ﺗ. ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳــﺖ 
   ﺷـﻜﻞ 9731ﺳـﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ در 
ﻋﻠـﻮم ﻫـﺎي ﺗﻌـﺪادي از داﻧـﺸﮕﺎه  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
اﻳـﻲ را ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺮﺻـﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر اﻳـﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﻋ 
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  .ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ 
ﺛﺮ در ﺆﻫـﺎي ﻣ ـ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ  ﻣﺮدم،
  .ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎ 
 راﻫﺒـﺮد ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕـﺮ دﻳﺪﮔﺎه 
ﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر  ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ب ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎ
  روﻳﻜـﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ .ﻧـﺎم دارد
  ﻣـﺪﻟﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
  
 و  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،ﻳﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   ﻣﺮدم و ﻫﺎيﺎزﻴﻧﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﻼﻣﺖ، ءدد ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻴاﻗﺘﺼﺎدي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺗﻮﺻ
  . ﮔﺮدداﻧﺠﺎمﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻳاوﻟﻮ
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زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ 
از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
  ﻫ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده  ريارﺗﻘ ــﺎي ﺳ ــﻼﻣﺖ و ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤ ــﺎ 
ﺎ ﺗـﻴﻢ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗ ـ ﻣﻲ
  داده ﻫ ــﺎي ﻣﺤﻠ ــﻲ را . ارﺗﻘ ــﺎي ﺳــﻼﻣﺖ را ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ دﻫــﺪ 
ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ را 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ آن 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨـﺪ اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 آن را ﺑـﺎ ﺪﺻﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑﺮآﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـ
  .(4)ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎء 
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﻲ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ 
م و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﺎ و روﻳﻜﺮد اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣـﺪاو 
ﺻـﺪد  ﻛﻠﻴﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺛﺮ ﮔـﺬار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺮدم و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑـﺮدارد، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮا 
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم واﮔـﺬار ﺷـﻮد 
رﺳـﺪ   ﻟﺬا ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫـﺪﻓﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ .(4)
 از ﻓﺮآﻳﻨﺪ روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺖ و اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن راﻫﻜـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 
ﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻴـﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺗﺤ اي ر ﺑﺮ
  .ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺷــﻬﺮ ﻓﺮﺧــﺸﻬﺮ واﻗــﻊ در اﺳــﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل           
ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ 
ﻣـﺸﻜﻼت، ﺗـﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و 
  ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﻛــﺎري ﻣﺘــﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﮔﺮوﻫﻬــﺎي 
 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 
اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪي ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣﻲ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و 
ﺖ ﻓﻌﺎل ﻣـﺮدم و ﻫﻤﻜـﺎري ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛ 
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠـﺎم 
  
 ﺑـﺴﻴﺞ ،ر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روﻧـﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ اﻳـﻦ ﺗـﻴﻢد .ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌـﻲ ﻣـﺮدم و اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪي  ،ﻣﺮدﻣﻲ
   .اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  :  ﺑﺮرﺳﻲروش
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
 ﻧﻔﺮ ﻛﻪ در اﺳـﺘﺎن 00004ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪود ﺷﻬﺮ 
  .ﺑﺨﺘﻴﺎري واﻗﻊ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
 در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ ﺷـﻬﺮ :ﺞ ﻣﺮدﻣﻲ ﺴﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ 
ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از  ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ 
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و 
ﻚ ﻳـﻚ ﻓﺮاﺧـﻮان از ﻛﻠﻴـﻪ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤ .را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 
ﺷﻬﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮ ﻣـﻲ . ﺗﻴﻢ ﻓﻮق ﺷﺪ 
ﻛﻠﻴـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﮔـﺮم ﻣـﺮدم ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ و 
ﺲ ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ  ﺳﭙ . ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪدرﮔﻴﺮ  ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
    و، ﻣﺤـ ــﻮر ﺗﻮﺳـ ــﻌﻪ ﺑﺮﮔـ ــﺰاري ﻫﻤـ ــﺎﻳﺶ ﺷـ ــﻬﺮ ﺳـ ــﺎﻟﻢ 
اﺋﻤـﻪ  ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﻴـﺪ ﻓﻄـﺮ، زاﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ا 
در اﻳـﻦ  .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣـﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ... ﺟﻤﻌﻪ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗـﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
 ﻛﻤﻴﺘـﻪ :در اﻳـﻦ ﺗـﻴﻢ ده ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  .ﺪﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ
 ،اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ  ورزش و،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﻧﺎن
 ﻫﻨ ــﺮي و ،ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ، ﻋﻤ ــﺮان ﺷ ــﻬﺮي ،اﻣﻨﻴ ــﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
وﺟـﻮد  ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺷـﺘﻐﺎل واﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   آﻣﻮزش و ،ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺷﻮراﻳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ده ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  .دارد
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗـﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ و 
 ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺴﻴﺞ .ﻣﺮدﻣـﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد 
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺮدﻣﻲ 
 ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ وﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ،ﻛﻴﻔﻲ
   .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻴـﺰ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﺮدﻧـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺑـﻪ روش  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ و ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ 
در  ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮدﻣﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و 
ﺑـﺎ  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و 
اﺳـﺘﻔﺎده از روش ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز 
ﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳـﭙﺲ اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪي ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺳ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻫـﺎي )ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻣﺘﻴـﺎز ﺑﻨـﺪي ﺟﻤﻌـﻲ ﻛـﻪ 
ﻫﺮﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻮﻳﺖ آن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ 
اﺑ ــﺰاري اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺋﻲ  )دﻳ ــﺎﮔﺮام ون ،(ﺷــﺪ
دﻫـﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﻠـﻲ و ﻧﻬﺎ
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ 
ﻋﻠـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت و )دﻳﺎﮔﺮام اوﻟﻮﻳـﺖ ﻫـﺎ  ،(ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي آن را  اﺛﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﺸﻜﻼت و راه ﺣـﻞ 
ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺸﻜﻼت اﻧﺠـﺎم  و (ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   :ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣﻲ
 ﻋـﻀﻮ 0004ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ ﺣـﺪود اﻛﻨﻮن 
ﻛﻤﻴﺘ ــﻪ زﻧ ــﺎن، ) ﻛﻤﻴﺘ ــﻪ ﻛــﺎري ﻓﻌ ــﺎل دهﻓﻌ ــﺎل در ﻏﺎﻟ ــﺐ 
، اﻣﻨﻴ ــﺖ ﻏ ــﺬاﻳﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤــﺎت ﺳ ــﺎﻟﻢ  ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان، ورزش و
   ﻫﻨـﺮي و  ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ –اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻋﻤـﺮان ﺷـﻬﺮي 
دارد ﻛـﻪ ( اﺷـﺘﻐﺎل ،آﻣـﻮزش واﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲﻣـﺬﻫﺒﻲ، 
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻤﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻃﺮاﺣـﻲ 
   .ه اﺳﺖ ﺷﺪﺗﺪوﻳﻦ و
  
  :ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ
 ﻲ و ــــــ ـﻼت ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻠ ــﻪ ﻣﺸﻜ ـدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ             
 و اﻃﻼﻋـﺎت از ﺳـﻪ ﻧﮕﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮو، ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ)ﻣﺤـﻮر 
  
و در  ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ (ﺛﺒـﺖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺮدﻣـﻲ و
دﻳـﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻬﻞ ﻣـﺸﻜﻞ در ﻧـﻪ ﮔـﺮوه ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﮔﺮ 
   (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  :اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺑﺪﺳﺖ  در ﺑﻴﺴﺖ ﻋﻨﻮانﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﻲ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت . (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )آﻣﺪ 
 اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دوﺑﻌﺪي از دﻳﺎﮔﺮام
 اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﺸﻜﻼت و ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪﻋﻠﻞ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﻞراه 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت   ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ و.ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  و اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ اﻋﻢ از ،دﻳﺎﮔﺮام ون ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺟﻬﺖ 
 و ﺪﻧﺪﺷ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﭘﺮوﺳﻪ درﮔﻴﺮﻛﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ  درك ﺻﺤﻴﺤﻲ از اﺧﺘﻼﻓﺎت و ،ذﻳﻨﻔﻊ
داده ﻫﺎي ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ .  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ،ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﺑﻮط ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮ،ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
 ،ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي راه ﺣﻞ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات و
 .ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و
 ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﺤﻠﻴﻞ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
 ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ءﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎ
  ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎﺋﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً02در ﻧﻬﺎﻳﺖ  .ﺑﻮد
ﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮ ﻧﺒﻮده و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌ
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ  ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را در
ﻣﺮدﻣﻲ ﺗﻴﻢ اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي، ﮔﺮوه . آﻣﺪ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي
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   ﺑـﻪ 3831 در زﻣـﺴﺘﺎن ﺳـﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖlasiarppa dipaRروش ﻛﻴﻔﻲ                      
  















 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻮن 
  ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن
ﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒ
ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎدي 
  رﺳﺘﻮرانﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا، 
ﮔﺮاﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ 
و ﻋﺪم اﻧﺒﻮه 
  ﺳﺎزي
ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي 
  ورزﺷﻲ
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﻲ 
زﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ 
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ












ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ از 
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي






















  ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ
  و ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮاﺳﻢ 















ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ   اﻋﺘﻴﺎد
  ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ 
  ﺷﻐﻠﻲ
 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 





  ﺗﺎﻛﺴﻲ راﻧﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ارﺗﺒﺎط 




  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮان
ﻛﻤﺒﻮد 
اﻃﻼﻋﺎت در 








  اﺷﺘﻐﺎل زا
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻦ 
ورزﺷﻲ ﻣﺨﺼﻮص 
  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ




در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﻣـﺮدم ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ در 
ﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﻣﻮرد ارزﻳ 
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣـﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﻣـﺮدم . ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣـﺸﻜﻼت ﺧـﻮد، از ﻃﺮﻳـﻖ 
  ﻣﺮدم ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺳﭙﺲ. ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 




  .وﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻓﻌﺎل ﮔﺮ
ﺑـﺴﻴﺞ ﻣﺮدﻣـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ در 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در . ﻛــﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺼﻮرت ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺻـﻮرت 
  ﻓﺘ ـﻪ اﺳــﺖ ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻣﺜ ـﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اي ﻛـﻪ در ﺷــﻬﺮ ﮔـﺮ
 ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  ﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻳﻨﺲ آﻳﺮس ﺑﺎ روش ﻣﺼ 
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   ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ 38ﻟﻴﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ                   
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﻮاﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ( 5)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و 
ﮕﺬاران را ﺳﻴﺎﺳـﺘ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤـﺪود ﻟﺰوم 
ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ،  ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ در ﺑـﺮ ﮔﻴـﺮد و اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ  ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ را 
 در ﺑـﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را 
ﺑﻴﻦ از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در  (.6)ﺷﻮد  ﮔﻴﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ 
 اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺸﺼﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﺎﺣﻴﻪ ادﻳﻨﺒﺮو 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ در ﺳـﻄﻮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻣـﻲ 
 اﺻـﻞ ﻣﻬـﻢ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﺮط آﻧﻜـﻪ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﺑـﻪ .(7)ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﻧﻘﻄـﻪ 
ﻳﻨـﺪﻫﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل ﻣـﺮدم در ﻛﻠﻴـﻪ ﻓﺮ 
ﻃﺮف ازﺖ ـﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﻮده اﺳ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﺠﺎي 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه  دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ 
  .(9،8)د ﻣﺮدم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮ
 ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎﺋﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ردﻳﻒ اوﻟﻮﻳﺖ 
 ﻲﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧ 1
 ﻋﺪم ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 2
 ﺑﻴﻜﺎري 3
 اﻋﺘﻴﺎد و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 4
 ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 5
 ﻋﺪم اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ 6
 ﮔﺮاﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ و ﻋﺪم اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي 7
  دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ–ﺿﻌﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ  8
 ...، رﺳﺘﻮران و ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎدي، ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا 9
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن 01
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ 11
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻮغ 21
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 31
 ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ 41
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 51
 ﻤﻨﺪانﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺳﺎﻟ 61
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﻣﺰاﺣﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 71
 ...ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، اﻋﺘﻴﺎد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و  81
 ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮ 91
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ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻟـﺰوم 
  ﮔـﺮدد از  اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎﺋﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ  روش
ﺎﻣﻊ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻄﻮر ﺟ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ذﻳﻨﻔﻌـﺎن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در ﺑـﺮ 
  دﻫـﺪ  اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ. ﺷـﻮد ﮔﻴـﺮد ﻣﺤﻘـﻖ ﻣـﻲ
 ، ﺑ ـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز ﻣـﺮدم، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻫـﺎ
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺮدم، از ﺟﺎﻣﻌـﻪ اي ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي  ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و در اﻳـﻦ راه روش 
ﺑﺎﺷـﺪ و   ﺑﺮده ﺷـﺪه ﻣﺨـﺘﺺ ﺧـﻮد آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻲ ﺑﻜﺎر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـ ــﺎزي ﻣـ ــﺮدم ﻣﺤﻠـ ــﻲ در ﺷﻨﺎﺳـ ــﺎﻳﻲ و ﺣـ ــﻞ 
 واﻗﻌـﻲ آن ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت 
 .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي آن 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  ﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪﺟﺎﻣ
ﺳﻼﻣﺖ، ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم 
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد
  
 :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰان ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓـﻨ Ĥوري وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و  ،ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ
 ﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪهﺄﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
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